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ABSTRAK  
Museum Budaya Tabot dan Wahana Festival Tabot di Kota Bengkulu 
Dengan Penekanan Desain Arsitektur Regionalisme  
Oleh: Cherysa Putri Salsabila, Bangun I.R.H, Eddy Prianto 
 
Kota Bengkulu merupakan kota yang mempunyai beberapa adat-istiadat yang unik. Salah 
satunya adalah Tabot. Tabot adalah sebuah miniatur bangunan yang menyerupai pagoda atau 
menara masjid yang bertingkat-tingkat terbuat dari rangka kayu dan bambu. Tabot biasanya 
diiring saat terjadi Festival Tabot.  
Acara festival Tabot hanya terjadi sekali setahun, dan tentu saja wisatawan yang berkunjung 
ke Kota Bengkulu tidak hanya datang pada acara festival Tabot, banyak wisatawan yang datang di 
luar jadwal festival Tabot. Wisatawan yang datang ke Kota Bengkulu diluar jadwal festival Tabot 
tidak akan mengerti mengenai Tabot karena tidak ada tempat yang memamerkan atau 
menunjukkan budaya tersebut atau dapat dikatakan tidak ada museum yang menjelaskan tentang 
Tabot.  
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan suatu tempat dimana wisatawan 
dapat mempelajari upacara Tabot yang sesungguhnya tanpa harus datang pada saat festival 
Tabot, yaitu sebuah museum.  Selain itu dibutuhkan suatu tempat dimana festival Tabot dapat 
dilaksanakan dengan lancar di daerah Pantai Panjang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 
tersebut penulis mengambil judul “Museum Budaya Tabot dan Wahana Festival Tabot di Kota 
Bengkulu” sebagai tugas akhir. Museum Budaya Tabot ini tidak hanya mempertunjukkan hasil dan 
proses Budaya Tabot namun juga memfasilitasi pelaksanaan festival Tabot di Kota Bengkulu.  
 
Kata kunci: Museum, Festival, Tabot, Bengkulu 
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